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1.	 Jonge	 leeftijd	 en	 postcoïtaal	 bloedverlies	 zijn	 de	 belangrijkste	 risicofactoren	 voor	 een	
Chlamydia trachomatis	infectie	in	een	populatie	van	poliklinische	obstetrische	en	gynaecolo-
gische	patiënten.	(dit proefschrift)
2.	 Analyse	van	urine	en	van	cervicale	probes	vullen	elkaar	aan	in	het	bepalen	van	de	prevalen-
tie	van	Chlamydia trachomatis	infectie	bij	deze	vrouwen.	(dit proefschrift)
3.	 Door	de	lage	prevalentie	van	infecties	met	meerdere	serovars,	hoeft	serovar-analyse	slechts	
op	één	van	de	positieve	locaties	te	worden	verricht.	(dit proefschrift)
4.	 Het	klinisch	beloop	van	een	Chlamydia trachomatis	infectie	in	de	lagere	tractus	genitalis	lijkt	
niet	erg	beïnvloed	te	worden	door	het	serovar	dat	de	infectie	veroorzaakt.	(dit proefschrift)
5.	 De	schrikbarend	lage	sensitiviteit	(25%)	van	sneltesten	(POC)	voor	Chlamydia	zou	moeten	
leiden	tot	strikte	regelgeving	en	goede	kwaliteitsnormen	verbonden	aan	het	via	 internet	
verspreiden	van	deze	niet	PCR	gebaseerde	sneltesten.	(van	Dommelen	L,	et al.	Alarming	poor	
performance	in	Chlamydia trachomatis	point	of	care	testing.	ISHCI,	Hof	bei	Salzburg,	Austria,	2010)
6. Chlamydia trachomatis	infecties	kunnen	een	co-factor	zijn	in	de	ontwikkeling	van	cervicale	
neoplasie	(plaveiselcarcinoom	en	CIN).	(Lehtinen	M,	et al.	Chlamydia trachomatis	and	risk	for	cervical	
neoplasia-	a	meta-analysis	of	longitudinal	studies.	ISHCI,	Hof	bei	Salzburg,	Austria,	2010)
7. Chlamydia trachomatis	 infecties	 bij	 zwangere	 vrouwen	 	moet	 als	 een	 belangrijk	 gezond-
heidsprobleem	gezien	worden	in	Nederland.	(proefschrift	Ingrid	Rours,	2010)
8.	 Met	de	huidige	ontwikkelingen	in	de	prenatale	diagnostiek,	is	de	term	‘termijnecho’	een	
understatement.		
9.	 De	individuele	patiënt	is	zelden	gemiddeld.	
10.	 De	bacteriële	flora	op	het	glas	van	de	microscoop	op	de	gemiddelde	polikliniek	zegt	meer	
over	dokters	dan	over	patiënten.
11.	 Onder	de	huidige	voorwaarden	leidt	24-uurs	zorg	tot	meer	discussie	dan	kwaliteit.
12.	 Het	 wonen	 in	 de	 achtertuin	 van	 het	 academiegebouw	 is	 geen	 garantie	 voor	 een	 snelle	
promotie.
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